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Dette er et særligt godt eksempel på, at bøger, 
der består af ufordøjede konferencepapers, ofte 
mangler sammenhæng. Bogen indeholder en 
række indlæg præsenteret ved The Seventh In­
ternational Conference of Hislorical Geogra- 
phers. Fællesnævneren for bogen er altså, at 
der er tale om en kreds af historiske geografer, 
der jævnligt mødes forskellige steder i verden. 
Nogle af forfatterne har brugt anledningen til at 
præsentere foreliggende materiale om Israel, 
mens andre synes at være inspireret af ameri­
kaneren D.W. Meinigs oplæg fra et historisk 
geografisk møde ti år tidligere, hvor han for­
slog, at geografer skulle beskæftige sig med 
den geografiske analyse af imperialistisk eks­
pansion. Dette er ikke mindst tilfældet, hvad 
angår Meinigs eget indlæg, „Territorial 
strategies applied to captive peoples", der er 
en sviende kritik af USAs imperialistiske eks­
pansion overfor indianerne og mexikaneme. 
En lignende tilgang til det israelske stof ville 
have været nærliggende, men den israelske 
medredaktør, Gideon Bigers, har valgt at se på 
de mere „constructive aspects of the imperial 
power“ (s. 174) i sin analyse af „Britisk 
Palestine, 1918-1929“ Han har derfor analy­
seret koloniseringsprocessen ud fra kolonisa­
torernes synspunkt i stedet for at anskue den 
som et eksempel på imperialistisk dominans 
over dem, hvis land er blevet koloniseret. De 
fleste andre indlæg anlægger en lignende syns­
vinkel på koloniseringen og dens kultur for­
skellige steder i verden så som Virginia, Dutch 
South Africa og Canada. Der er få indlæg, der 
egentlig beskæftiger sig med konferencens og 
bogtitlens officielle emne, selv om det er de
færreste bidragydere, der ligefrem skriver, 
„this chapter is not concemed with landscape" 
(s. 230), som B. S. Osbome gør det i sin artikel 
om skabelsen af den canadiske nationaliden­
titet. De fleste giver emnet nogle pæne ord med 
på vejen i indledningen, og måske i afslutnin­
gen. Det er egentlig synd, at de ikke gør mere 
ud af det, for det ideologiske landskab er et 
oplagt emne, når man beskæftiger sig med im­
perialisme og kolonisering. Indtrykket af, at 
bidragyderne, inklusive redaktørerne, ikke har 
et særligt afklaret forhold til emnet, bekræftes 
af en af de få forfattere, der faktisk beskæftiger 
sig med'det, nemlig Hans-Jiirgen Nitz. Han 
foreslår høfligt, men bestemt, at medforfat- 
teme med fordel kunne have forberedt sig lidt 
hjemmefra rent begrebsteoretisk indenfor 
„sociology/philosophy...to make the respective 
studies easier to compare" (s. 107-8). Det er 
netop manglen på sammenhæng, artiklerne 
imellem, især i forhold til titlen, der gør bogen 
svær at anmelde.
Bogens titel skyldes sikkert interessen for 
udgivelser om landskab og ideologi ved 
Cambridge Universitetets serie i historisk geo­
grafi, hvor bogen er blevet publiceret. Det er 
iøvrigt A. Baker, der står for denne serie. Men 
der er væsentlig forskel på bøger, der bliver til 
gennem en bevidst udvælgelse af forfattere, der 
længe har forsket i et bestemt emne, og så 
bøger, der skabes, når forskellige fagfolk bliver 
bedt om at tilpasse deres forskelligartede 
forskningsspecialer til et bestemt emne. I sidste 
tilfælde vil man forvente, at kun få vil være i 
stand til at gå i dybden med emnet. Der er 
derfor også nogle, der rent faktisk har skrevet 
om bogens officielle emne. En af dem er før­
nævnte Nitz, der beskæftiger sig med byplan­
lægning som udtryk for politisk/religiøs ideo­
logi i opbygningen af imperier i middelalde­
rens Indien. En anden er R. Kark, hvis artikel 
„Land-God-Man: Concepts of land ownership 
in traditional cultures in Eretz-Israer hoved­
sagelig beskæftiger sig med de zionistiske
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kolonisters ideologi og ikke med de 
koloniserede palæstinenseres ideologier, som 
titlen måske kunne forlede en til at tro. Endelig 
kan nævnes R. Gerlach, hvis artikel ,A contrast 
of Old World ideology: Germans and Scotch- 
Irish in the Ozarks" bruger landskabet som 
nøgle til forståelse af bagvedliggende kultu­
relle normer.
Bogen kan ellers anbefales til alle, der 
gerne vil følge med i det sidste nye fra the In­
ternational Conference of Hislorical Geogra- 
phers. Hvis man er optaget af denne sub- 
disciplins faglige udvikling, giver denne bog 
en pejling. For andre er bogen nok af marginal 
interesse.
Kenneth R. Olwig 
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Jainismen opstod på omtrent samme sted og tid 
som buddismen. Hvor buddismen senere 
spredtes over store dele af Asien videreførtes 
jainismen som en endog meget lille verdens­
religion koncentreret i det vestlige Indien, 
specielt i Guajarat. I de sidste hundrede år har 
mange jain’er forladt deres landsbyer og byer 
med kurs mod Ahmedabad og Bombay og se­
nere mod Uganda, Kenya og Tanzania, hvor de 
sammen med andre entreprenører fra det vest­
lige Indien ret hurtigt befæstede sig økono­
misk. Fire år efter at Kenya blev uafhængigt, 
følte mange „asiater" sig truet til at forlade 
dette land, og i 1972 blev „asiaterne" drevet ud 
af Uganda. Mange bor nu i London og Man­
chester, mens en gruppe af de mindre velbe­
slåede har bosat sig i Leicester.
I 1982-1983 udførte Marcus Banks et syt­
ten måneder langt feltarbejde blandt jain’er i 
Leicester og på eksplicit opfording af sine 
informanter dér, i byen Jamnagar i Guajarat. 
Det er der kommet flere artikler ud af og nu 
også en smukt produceret og gennemarbejdet 
bog illustreret med Banks egne fotografier.
Bogen falder i to dele, „India" og „Eng­
land", kædet sammen af kapitlet „In and Out of 
Africa". I hvert af disse miljøer beskriver
Banks jain’emes „organisering" af deres tros­
samfund med fokus på de interne brudlinjer 
snarere end på forholdet til det omgivende 
samfund. Jamnagar bebos af et mindre antal 
jain-kaster eller „divisions", hvoraf nogle har 
boet længe i byen, mens andre er tilflyttere fra 
nærliggende landsbyer. Samtidig er jainismen 
inddelt i en række sekter af ældre eller nyere 
dato. Sekterne ledes af asketiske guruer på en 
sådan måde, at helheden kan opfattes enten 
som et religiøst organiseret samfund eller som 
en religion, der er direkte afledt af samfundet. 
Banks påviser, at det er de sociale gruppe­
ringer, d.v.s. kasterne, der rent faktisk ejer de 
mange ejendomme (templer, klostre og for­
samlingshuse) i Jamnagar, som den religiøse 
elite lever i og af. Religionens sponsorer har 
således god snor i sine guruer. Omvendt ville 
der ikke have været meget tilbage af jain-sam- 
fundet, hvis den religiøse superstruktur for­
svandt, for jain’er adskiller sig meget lidt fra de 
omgivende hinduer. Lægfolket og den 
asketiske elite er således symbiotisk for­
bundne.
Jain-asketeme må kun rejse til fods, og selv 
om de går rask til, er de indtil videre blevet i 
Indien. Jain’er i Afrika og Europa er derfor i 
højere grad end mange andre emigranter frata­
get muligheden for at genskabe deres kultur i 
fuldt omfang. I den anden del af bogen beskri­
ver Banks hvordan jain-samfundet trods denne 
begrænsning „udkrystalliseres" i Leicester. 
Han fokuserer på kasterne og de religiøse be­
givenheder, som jain’eme efterhånden har er­
hvervet sig. Fraværet af asketer giver lederne et 
større råderum, som de har omsat i et mislykket 
forsøg på at bringe alle jain’er sammen i en 
„neo-ortodoks" forening med navnet „Jain 
Samaj (Europe), Leicester".
I bogens sidste kapitel søger Banks at per­
spektivere sine erfaringer med jainismen vis-å- 
vis buddhismen, islam og hinduismen ved at 
åbne en dialog med Bourdieu, Gellner og 
Eisenstadt.
I en tid, hvor antropologer ofte udmærker 
sig med vidtløftige teorier, er Banks næsten 
klassisk i sin etnografisk deskriptive indgang 
til sit emne. Han er ydermere udpræget sober 
på trods af, at han befatter sig med noget så 
betændt som emigration med det formål at 
tjene penge. Ved stort set at holde sig indenfor 
det jainske univers, hvor han villigt lader sig 
vejlede af sine informanter, opnår han imidler­
tid - som adskillige antropologer før ham - at
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